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トルクメニスタン 首相来訪 日本語教育拡大 日本語学習者の増加 教員養成  
 
1．はじめに 















ングリ・ベルディムハメドフ大統領は 2007 年の就任から現在まで日本へ 3 度訪問し、2013
年には在日トルクメニスタン大使館が開設された。日本側からも 2010 年以降、要人のト
ルクメニスタン訪問が増えており、2015 年 10 月には安倍晋三首相が訪問、日本の首脳に
よるトルクメニスタン来訪が初めて実現した 1。 
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2007 年現大統領の決定により、アザディ大学にトルクメニスタン初となる日本語学科が
設置された 2。毎年 10 名程度の学生が日本語学科に入学している 3。2012 年には日本語学













していき、現在はロシア語や英語などを含め 12 の言語学科が設置されている。2016 年 9





文化研修留学生）として 1 年間日本の大学へ留学する制度もある 2。 
アザディ大学を含め、トルクメニスタンの多くの大学は 2 学期・5 年制である。前期の







し、テレビカメラを前にその料理の説明をする。その様子は、12 月 12 日の中立記念日前
後にトルクメニスタン全土に放映される。授業は 12 月末に終了し、1 月中旬までは定期試





















など、すべての学科に共通する科目もある。80 分授業が一日 3 コマ、月曜日から土曜日ま
で週 6 日授業がある。日本の大学と異なりすべての科目が必修科目であるため、授業が始
まる 8 時 30 分から授業が終わる 13 時まで大学で授業を受けなければならない。午後と日
曜日は基本的には自由時間であるが、トルクメニスタンでは国家イベントが多く開催され
るため、学生たちがそのイベントに動員されることもよくある。 






























































ガバット市内の学校 4 校と地方の学校 8 校の計 12 校で 5 年生（10 歳）から日本語教育が
始まった。45 分授業が週 2 コマあり、最終学年の 12 年生まで順次拡大していく予定であ

































 1 以上、外務省ホームページ参照。 
 2 以上、国際交流基金ホームページ参照。 
 3 2016 年 9 月から定員が 14 名に増員した。 
 4 現在も教員の確保が間に合わず、日本語の授業が開講できない教育機関が存在する。 
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